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ВСТУП
Опис навчальної дисципліни
Найменування
ІІОКЯЗІІНКІВ
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень
Харакі еристика 
навчальної дисципліни
денна форма заочна форма
Кількість кредитів -  6
Г алузь знань 
0201 Культура
Напрям підготовки 
6.020102 «Книгознавство, 
бібліотекознавство 
і бібліографія»
Нормативна 
(за вибором)
Змістових модулів- 4
Рік підготовки
341 |~  й^
Семестр
5-6 -й 1 -й
Загальна кількість 
годин-216 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
бакалавр
Л екції
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудитори их -  3/4
самостійної роботи 
студента -  4
40 год 1 год
Практичні
28 год. | год.
Семінарські
26 год | год
Лабораторні
год | год
Самостійна робота
114 год | год
Індивідуальні заняття
год | год
Вил контролю: іспит
З
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Еволюція наукового 
класифікування» е формування системи теоретичних, емпіричних, методичних 
знань про різні види, процеси, операції наукового класифікування 
інформаційних ресурсів, набуття практичних умінь і навичок наукового 
класифікування інформаційних ресурсів; підготувати фахівців, які досконало 
володіють різними видами наукового класифікування інформаційних ресурсів. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Еволюція наукового
класифікування» с
- розкрити об’єкт, предмет, структуру, міждисциплінарні зв’язки 
«Еволюції наукового класифікування» як навчальної дисципліни;
• ознайомити сучасним станом різних видів науково класифікування;
- дати грунтовні знання про сутність, функції, призначення, специфічні 
особливості наукового класифікування інформаційних ресурсів;
- допомогти засвоїти загальні та специфічні принципи, вимоги, методи та 
правила наукового класифікування іні)юрмаційних ресурсів;
- підготувати студентів до самостійного ведення всіх процесів наукового 
класифікування інформаційних ресурсів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- сутність, значення та види наукового класифікування інформаційних 
ресурсів;
- розвиток теорії та історії наукового класифікування інформаційних 
ресурсів;
- загальну та спеціальну методики наукового класифікування
інформаційних ресурсів.
Студент повинен вміти:
- самостійно здійснювати процеси наукового класифікування
інформаційних ресурсів;
- використовувати для наукового класифікування інформаційних ресурсів 
нормативно-регламентуючу базу міжнародних, міждержавних та 
національних стандартів України, лінгвістичні посібники, документні 
класифікаційні системи тощо;
- аналізувати сучасний стан та перспективи існуючих новітніх технологій 
наукового класифікування інформаційних ресурсів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
1. Наукове класифікування в Стародавні часи.
2. Наукове класифікування раннього Середньовіччя.
3. Наукове класифікування Середньовіччя.
4. Наукове класифікування Нового часу.
Розподіл балів, які отримують студенти
Курс III, семестри 5-6
Змістовий 
модуль 1
(ЗМд
Змістовий 
модуль 2 
(ЗМд
Змістовий 
модуль 3
(З*Із)
Змістовий 
модуль 4 
(ЗШ
Іспит
(КІ)
Разом 
(підсумкова 
оцінка - ПО)
Максимальна 
оцінка в 
балах
15 20 15 20 ЗО 100
Максимальна кількість балів за 1-4 модулі (стартовий рейтинг) -  70 балів. 
Розрахунок підсумкової оцінки:
ПО = ЗА/, + ЗМ2 + ЗА/, + ЗА/,+ КІ
Шкала оцінювання: національна та ЕСТБ
Значення рейтингу з 
кредитного модуля
Оцінка ЕСге
Традиційна
екзаменаційна
оцінка
Традиційна 
залікова оцінка
Л -  відмінно відмінно
зараховано
84-89 балів В -  дуже добре добре
74-83 балів С-добре
О -  задовільно
задовільно
61-65 балів
Е -  достатньо 
(задовольняє мінімальні 
критерії)
ЇЇХ -  незадовільно незадовільно не зараховано
0-20 балів
Р -  незадовільно 
(потрібна додаткова 
робота)
не допущено не допущено
1. СТРУ КТУ РА  Н А ВЧА ЛЬН О Ї ДИСЦИПЛІНИ
Н азви змістових 
м одулів  і тем
Кількість один
д ен н а  форма заочна форма
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. Н А У К О В Е  К Л А С И Ф ІК У В А Н Н Я  В ( ГАГОЛ ВИ ЧАС И
Т ем а 1.1. А налітичний 
огляд  еволю ції 4 2 2
Т ем а  1.2. Класифікація 4 2 2
Т ем а 1.3. П обудова
ідеалістичної
класифікаційної
6 2 4
Т ем а 1.4. Класифікація
6 2 4
Т ем а 1.5.К ласифікація 8 2 2 4
Т ем а 1.6. П обудова 
м атеріалістичної 6 2
4
Т ем а 1.7. П обудова 
дуалістичної 6 2
4
Т ем а 1.8. П обудова 
гарм онізованої 6 2
4
класифікаційної схеми 
Т ем а 1.9.
К ласиф ікаційна тріада 
наук ---------
6 2 2 2
М одульний контроль 
Разом  за  зм істови м  
м одулем  1_____ _________
ї м і с т о в Ш  М О ДУ
Т ем а 2.1. П обудова 
класифікаційної схеми
54
Л Ь 2 . її
6
10
ЇУК
4 8 ЗО 2
)ГС) С Т РЕД ІЬО н ч ч я
2 4
Т ем а 2.2. Класифікація 10 2 4 4
Т ем а 2.3. П обудова 
етичної 5
1 4
Т ем а 2.4. П орівняльне 
представлення 7 1
6
Т ем а 2.5. Гармонізація 10 4 6
6
матеріалістичної 
класифікаційних схем
Тема 2.6.Гармонізація 
дуалістичної та 
матеріалістичної 
класифікаційних схем
6 6
Тема 2.7. Таблиці 
Каллім&ха 8 2 6
Модульний контроль 2 2
Разом за змістовим 
модулем 2 54 4 8 4 36 2
Разом за 5 семестр 108 14 12 12 66 4
ЗМІСТОВНІ! МОДУЛЬ 3. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ! чч я
Тема 3.1. Еволюція 
схоластичної 
класифікації наук в 
рамках еманації 
теологічного вчення
18 4 4 10
Гема 3.2. Структурний 
огляд та аналіз 
класифікаційної 
системи Йоана Еріугени
20 4 4 4 8
Тема 3.3. 
Систематизація 
читання, як наслідок 
формування 
класифікаційної 
системи (на прикладі 
класифікації наук Гуго 
Сен-Вікторського)
14 4 10
Модульний контроль 2 2
Разом за змістовим 
модулем 3 54 12 4 8 28 2
ЗМІСТОВНІ МОДУ ІЬ- НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ т в о г о  ч СУ
Тема 4.1.
Систематизація науки і 
теології в класифікації 
Фоми Аквінського
10 2 2 2 4
Гема 4.2.
Систематизація в добу 
Київської Русі: 
аналітичний погляд 
крізь об’єктив 
каталогізаційної 
мотивації
12 4 2 6
Тема 4.3. Концепція 
змістовності принципів 
ієрархії та
згортання/розгортання 
інформації на прикладі 
вчення Ніколая
16 4 4 2 6
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і2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ЛІН ЦІПІ. ІІІІИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ В 
СТАРОДАВНІ ЧАСИ
ТЕМА /. /. АНАЛІТИЧНИ Й ОГЛЯД ЕВОЛЮ ЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЙ  
НАУК
Суть та значення еволюції в становленні систематизації.
Основні перелумови виникнення класифікацій.
Провілні школи класифікаційної л>мки.
ТЕМА 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ НАУК ДЕМОКРИТА
Історичні перелумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 1.3. ПОБУДОВА ІДЕАЛІСТИ ЧНОЇ КЛАСИФ ІКАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ
Методологічні ознаки системи.
Складові класифікаційної системи.
Структура класифікаційної системи.
ТЕМА 1.4. КЛАСИФІКАЦІЯ НАУК ПЛАТОНА
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 1.5. КЛАСИФІКАЦІЯ НАУК АРИСТОТЕЛЯ
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематиз>вання наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА І Л  ПОБУДОВА М АТЕРІАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФ ІКАЦІЙНОЇ 
СХЕМИ
Методологічні ознаки системи. 
Складові класифікаційної системи. 
Структура класифікаційної системи.
ТЕМА  /. 7. ПОБУДОВА ДУ А Л ІС ТИ Ч Н О Ї КЛА СИФІКА Ц ІН Н О Ї СХЕМИ
Методологічні ознаки системи.
Складові класифікаційної системи.
Структура класифікаційної системи.
ТЕМА 1.8. ПОБУДОВА ГАРМ О НІЗОВАНОЇ КЛАСИФ ІКАЦ ІЙНО Ї 
СХЕМ И
Методологічні ознаки системи.
Складові класифікаційної системи.
Структура класифікаційної системи.
ТЕМА 1.9. КЛАСИФ ІКАЦІЙНА ТРІАДА НАУК
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ЗМ ІСТО ВИ Й  МОДУЛЬ 2. НАУКОВЕ КЛАСИФ ІКУВАННЯ РАННЬОГО  
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ТЕМА 2.1 ПОБУДОВА КЛАСИФ ІКАЦ ІЙНО Ї С ХЕМ И  ЗА ТЕМОЮ
Методологічні ознаки системи.
Складові класифікаційної системи.
Структура класифікаційної системи.
ТЕМА 2.2. КЛАСИФ ІКАЦ ІЯ НАУ К СТОЇКІВ
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 2.3. ПОБУДОВА ЕТИ Ч Н О Ї КЛ АСИФ ІКАЦ ІЙНО Ї СХЕМ И
Методологічні ознаки системи.
Складові класифікаційної системи.
Структура класифікаційної системи.
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ТЕМА 2.4. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ  
СХЕМ
Історичні передумови створення класифікацій.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 2.5. ГАРМ ОНІЗАЦІЯ ІДЕАЛІСТИ ЧНОЇ ТА 
МА ТЕРІАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФ ІКАЦІЙНИХ СХЕМ
Методологічні ознаки систем.
Складові класифікаційних систем.
Структура класифікаційних систем.
ТЕМА 2.6. ГАРМОНІЗАЦІЯ ДУАЛІСТИ ЧН ОЇ ТА МАТЕРІАЛІСТИЧНОЇ 
КЛАСИФ ІКАЦІЙНИХ СХЕМ
Методологічні ознаки систем.
Складові класифікаційних систем.
Структура класифікаційних систем.
ТЕМА 2.7. ТАБЛИЦІ КАЛЛІМАХА
Історичні передумови створення.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ТЕМА 3.1. ЕВОЛЮ ЦІЯ СХОЛАСТИЧНОЇ КЛАСИФ ІКАЦ ІЇ НАУК В 
РАМКАХ ЕМ АН АЦ ІЇ ТЕОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 3.2. СТРУКТУРНИЙ ОГЛЯД ТА АН АЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМ И ЙОАНА ЕРІУГЕНИ
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
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ТЕМ А 3.3. СИСТЕМ АТИ ЗАЦ ІЯ ЧИТАННЯ, Я К  НАСЛІДОК  
Ф О РМ УВАН НЯ КЛ АС И Ф ІК АЦ ІЙ Н О Ї СИ СТЕМ И  (НА ПРИКЛАДІ 
КЛА СИФІКА Ц І Ї  НА УК ТУГО СЕН-ВІКТОРСЬКОГО)
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
РОЗДІЛ 4. НАУКОВЕ КЛАСИФ ІКУВАННЯ НОВОГО ЧАСУ
ТЕМ А 4.1. СИСТЕМ АТИ ЗАЦІЯ Н АУ К И  /  ТЕО ЛО ГІЇ В  КЛАСИ Ф ІКАЦ ІЇ 
ФОМ И АКВІНСЬКОГО
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 4.2. СИСТЕМ АТИ ЗАЦ ІЯ В  Д О Б У  КИ ЇВСЬКОЇ РУСІ: 
А Н АЛ ІТИ Ч Н И Й  ПОГЛЯД КРІЗЬ О Б'ЄКТИВ КА ТАЛО ГІЗАЦ ІЙНО Ї 
М О ТИ В А Ц ІЇ
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 4.3. КО НЦЕПЦ ІЯ ЗМ ІСТО ВНОСТІ ПРИ НЦИПІВ ІЄ РАРХ ІЇ ТА 
ЗГОРТАЙНЯ/РОЗГОРТАННЯ ІН Ф О РМ АЦ ІЇ НА ПРИ КЛАД! ВЧ ЕН Н Я  
НІКОЛАЯ КУЗАНСЬКОГО
Історичні передумови створення класифікації.
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
ТЕМА 4.4. КЛАСИФІКАЦІЙНА СХЕМА ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ 
ЕН Ц И КЛ О П ЕДІЇДІДРО  ТА Д 'АЛ АМ БЕРА З  П О ЗИ Ц ІЇ ПРЕДСТАВЛЕН НЯ  
ЗМ ІСТУ НА УКОВОЇ ДУ М К И
Історичні передумови створення класифікаційної схеми. 
Методологічна база систематизування наук.
Вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
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3. ТЕМИ 1 ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1.1. Аналіт ичний огляд еволюції класифікацій наук
План
1. Проаналізувати суть та значення еволюції в становленні систематизації.
2. Вивчити основні передумови виникнення класифікацій.
3. Визначити провідні школи класифікаційної думки.
Література: 1-86,406,416, Ід. 2д.
Тема 1.2. Класифікація наук Демокрита
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 1.4. Класифікація наук Платона
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 1.5. Класифікація наук Аристотсля
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 1.9. Класифікаційна тріада наук
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікацій.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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ЗМ ІСТО ВИЙ МОДУЛЬ 2. НАУ КОВЕ КЛАСИФ ІКУВАННЯ РАННЬОГО  
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Тема 2.2. Класифікація наук стоїків 
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 2 .7. Таблиці Каллімаха
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-Ю Ід.
ЗМ ІСТО ВИЙ МОДУЛЬ 3. НА УКОВЕ КЛАСИФ ІКУВАННЯ  
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Тема 3.1. Еволюція схоласт ичної класифікації наук в  рамках еманації 
теологічного вчення 
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 3.2. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана 
Еріугени 
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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Тема 3.3. Систематизація читання, як  наслідок формування 
класифікаційної системи (на прикладі кзасифікації наук 
Гуго Сен-Вікторського)
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
ЗМ ІСТО ВИЙ МОДУЛЬ 4. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ НОВОГО 
ЧАСУ
Тема 4.1. Систематизація науки і теології в кзасифікації Фоми 
Аквінського
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 4.2. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд 
крізь об'єкти в каталогїзаційної мотивації
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікацій.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406, 416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 4.3. Концепція змістовності принципів ієрархії та 
згортання/розгортання інформації на прикзаді вчення Нікалая Ка занського
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікації.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406, 416, Ід, 28-ЮІд.
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Тема 4.4 Класифікаційна схема основних розділів Енциклопедії Дідро та 
д'Аламбера з позиції представлення зм іст у наукової думки
План
1. Визначити історичні передумови створення класифікаційної схеми.
2. Здійснити аналіз методологічної бази систематизування наук.
3. Дослідити вплив на розвиток класифікаційної думки в цілому.
Література: 406,416, Ід, 28-Ю Ід.
4. ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМ ІН А РСЬКИ Х  ЗАНЯТЬ
Тема 1.5. Класифікація наук  Арист от еля 
Мета: вивчити класифікацію наук Аристотеля.
План
1. Назвати та розкрити принципову структурну особливість класифікації 
наук Аристотеля.
2. Значення «логіки» в класифікаційній системі Аристотеля як змістового 
елемента.
3. Зв'язок класифікації Аристотеля з класифікацією Платона.
Література: 406,416, Ід , 28-ЮІд.
Тема 1.9. Класифікаційна тріада наук
Мета: вивчити класифікаційну тріаду наук.
План
1. Назвати та розкрити принципову структурну особливість кожного 
елементу класифікаційної тріади.
2. Класифікаційна тріада в еволюційному розвитку наук.
3. Сьогодення у дзеркалі класифікаційної тріади.
Література: 406, 416, Ід , 28-ЮІд.
Тема 2.2. Класифікація наук стоїків 
Мета: вивчити класифікацію наук стоїків.
План
1. Назвати та розкрити принципову структурну особливість класифікації 
наук стоїків.
2. Етика в класифікаційній схемі стоїків.
3. Диз’юнкція, Кон’юнкція, Імплікація як втілення видів логічних суджень 
за Стоїками.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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Тема 2.5. Гармонізація ідеалістичної та матеріалістичної 
класифікаційних схем
Мета: вивчити механізми гармонізації ідеалістичної та матеріалістичної 
класифікаційних схем.
План
1. Розкрити принципову структурну особливість ідеалістичної класифікації 
наук.
2. Розкрити принципову структурну особливість матеріалістичної класифікації 
наук.
3. Однотипні елементи ідеалістичної та матеріалістичної класифікацій як 
приклади різниці змістовності схем.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 3.2.Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи 
Йоана Еріугени
Мета: здійснити структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана 
Еріугени.
План
1. Назвати та розкрити принципову структурну особливість класифікації наук 
Еріугени.
2. Процес творить/творитись у вченні Еріугени.
3. Семіотичне бачення структури класифікації Еріугени.
Література: 406, 416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 4.3. Концепція змістовності принципів ієрархії та 
згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая Кузанського 
Мета: дослідити концепцію змістовності принципів ієрархії'та згортання/ 
розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая Кузанського.
План
1. Назвати та розкрити принципову структурну особливість класифікації 
наук Николая Кузанського.
2. Принцип ієрархії у вченні Н. Кузанського.
3. Принцип згортання/розгортання у вченні Н. Кузанського.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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Тема 4.4. Класифікаційна схема основних розділів Енциклопедії Дідро та 
д 'Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки 
Мета: проаналізувати класифікаційну схему основних розділів Енциклопедії 
Дідро та д’ Аламбера.
План
1. Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва.
2. Схеми процесу пізнання зад ’Аламбером.
3. Структура та зміст класифікаційних схем основних розділів Енциклопедії.
Література: 406, 416, Ід, 28-ІОІд.
5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Теча 1.3. Побудова ідеалістичної класиф ікаційної системи
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині 
Завдання
Побудувати ідеалістичну класифікаційну систему.
Література: 406,416, Ід, 28-101 д.
Теча 1.6. Побудова метріалістичної класифікаційної схеми
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині 
Завдання
Побудувати метеріапістичну класифікаційну систему. 
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 1.7. Побудова дуалістичної класифікаційної схеми 
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині.
Завдання
Побудувати дуалістичну класифікаційну систему.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Теча 1.8. Побудова гармонізованої класиф ікаційної схеми
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині 
Завдання
Побудувати гармонізовану класифікаційну систему.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 2.1. Побудова класифікаційної схеми за темою
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині.
Завдання
Побудувати класифікаційну систему за окремою темою. 
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 2.3. Побудова ет ичної класифікаційної схеми 
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині.
Завдання
Побудувати етичну класифікаційну систему.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 5 .7. Порівняльне представлення класифікаційних схем 
Мета: закріпити теоретичні знання в практичні площині.
Завдання
Здійснити порівняльне представлення різних класифікаційних схем. 
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Теча 3.1. Еволюція схоластичної класифікації наук в рамках еманації 
теологічного вчення
Завдання
Побудувати схоластичну класифікацію наук в рамках еманації 
теологічного вчення.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
ТЕМА 5.9. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи 
Йоана Еріугени 
Завдання
Побудувати основні схематичні елементи класифікаційної системи Йоана 
Еріугени.
Література: 406, 416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 4.1. Систечат изація науки і теології в класифікації Фоми 
Аквінського 
Завдання
Побудувати основні схематичні елементи класифікації Фоми Аквінського. 
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Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 4.2. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд 
крізь об’єктив кат алогЬаційноїмот ивації
Завдання
Побудувати основні схематичні елементи основних класифікаційних 
механізмів добі Київської Русі.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 4.3. Концепція змістовності принципів ієрархії та 
згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Н іколая Кузанського
Завдання
Здійснити процеси згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая 
Кузанського.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
Тема 4.4. Класифікаційна схем а основних розділів Енциклопедії Дідро 
та д 'Аламбера з позиції предст аеіення змісту наукової думки
Завдання
Побудувати основні схематичні елементи класифікаційної схеми 
Енциклопедії Дідро та д'Аламбера.
Література: 406,416, Ід, 28-ІОІд.
6. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1.1. Аналіт ичний огляд еволюції класифікацій наук
Теоретичні питання
1. Розкрити суть кожного етапу розвитку класифікаційної думки.
2. Яка методологія систематизація притаманна кожному з етапів еволюції 
класифікацій наук?
Практичні завдання
1. Побудуйте класифікаційну схему основних етапів розвитку наук.
2. Представте у графічній формі рівень впливу еволюції класифікаційної 
думки на розвиток бібліотечно-бібліографічних класифікацій.
Література: 406,416, Ід  28-101 д
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Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Демокрита -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення Демокрита не увійшли до класифікаційної 
схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Демокрита.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Демокрита в 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід  28-ІОІд
Тема 1.3. Побудова ідеалістичної класифікаційної системи
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання вчених-ідеалістів -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчених-ідеалістів не увійшли до фундаментальних 
класифікаційних схем?
Практичні завдання
1. Побудуйте класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли до 
фундаментальних класифікаційних схем вчених-ідеалістів
2. Представте у графічній формі рівень впливу розробок вчених-ідеалістів в 
контексті еволюції класифікаційної думки
Література 406,416, Ід  28-ІОІд
Тема 1.2. Класифікація наук Демокрита
Тема 1.4. Класифікація наук Платона 
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Платона -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення Платона не увійшли до класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Платона.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Платона в контексті 
еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід28-101д
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Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Аристотеля -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи.
2. Які основні розділи з вчення Аристотеля не увійшли до класифікаційної 
схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Аристотеля.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Аристотеля в контексті 
еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 1.6. Побудова матеріалістичної класифікаційної схеми
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання вчених-матеріалістів -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчених-матеріалістів не увійшли до фундаментальних 
класифікаційних схем?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли до 
фундаментальних класифікаційних схем вчених-матеріалістів.
2. Представити у графічній формі рівень впливу розробок вчених- 
матеріалістів в контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 1.5. Класифікація наук Арист отеля
Теча 1.7. Побудова дуалістичної класифікаційної схечи
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання вчених-дуалістів -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчених-дуалістів не увійшли до фундаментальних 
класифікаційних схем?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли до 
фундаментальних класифікаційних схем вчених-дуалістів.
2. Представити у графічній формі рівень впливу розробок вчених-дуалістів в 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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Тема 1.8. Побудова гармонізованої класифікаційної схеми 
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання старогрецьких мислителів, як змістовне наповнення 
гармонізованої класифікаційної системи
2. Які елементи гармонізованої системи с спільними для всіх складових- 
класифікацій?
Практичні завдання
1. Побудувати гармонізовану класифікаційну схему наук з елементів, що не 
увійшли до фундаментальних класифікаційних схем.
2. Представити у графічній формі рівень виливу класифікаційних систем 
різних типів на структуру гармонізованої класифікаційної системи.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Теча 1.9. Класифікаційна тріада наук 
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання тріади наук -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення тріади наук не увійшли до класифікаційної 
схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему тріади наук з елементів, що не увійшли в 
офіційні схеми.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення старогрецьких 
мислителів в контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 2.1. Побудова класифікаційної схечи  за течою  
Теоретичні питання
1. Чи можлива трансформація різних класифікаційних систем в рамках однієї 
тематичної дефініції?
2. Скільки складових-елементів можливо включити в тематичну 
класифікаційну систему?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему за темою, найбільшим чином розкриє 
Ваші професійні вподобання
2. Представити порівняльний рисунок двох класифікаційних схем, одна з яких 
тематична.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання стоїків -  значення та роль в формуванні класифікаційної 
системи
2. Які основні розділи з вчення стоїків не увійшли до класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації стоїків.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення стоїків в контексті 
еволюції класифікаційної думки.
Література: 406,416, Ід, 28-101 д.
Тема 2.3. Побудова ет ичної класифікаційної схеми
Теоретичні питання
1. Роль та значення рівня етичних норм в суспільстві як чинник якості 
класифікаційних систем
2. Назвати елементи класифікаційних систем, що віддзеркалюють етичну 
складову світоіснування.
Практичні завдання
1. Побудувати етичну класифікаційну схему наук з елементів, що є дотичними 
до питань етики, але по суті межують вираженням етичних норм.
2. Визначити відсоток представленості етичних елементів в різних 
класифікаційних системах.
Література: 406,41 б, Ід  28-101 д.
Тема 2.2. Класифікація наук стоїків
Тема 2.4. Порівняльне представлення класифікаційних схем 
Теоретичні питання
1. Розкрити суть кожної класифікаційної схеми в контексті аналізу 
методологічної складової.
2. Назвати основні риси систематизаційної оптимізації різних класифікаційних 
систем.
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему, що виражає сутність спільного 
представлення елементів.
2. Визначити елементи, що кількісно виражені краще, ніж якісно.
Література: 406,416, Ід  28-101 д
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Тема 2.5. Гармонізація ідеалістичної та матеріалістичної 
класифікаційних схем
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання ідеалістів і матеріалістів -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення ідеалістів і матеріалістів не увійшли до 
класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційні схеми класифікації ідеалістів і матеріалістів.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення ідеалістів і 
матеріалістів в контексті еволюції класифікаційної думки.
Література: 406,416, Ід  28-ЮІд
Тема 2.6. Гармонізація дуалістичної та матеріалістичної 
класифікаційних схем
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання дуалістів і матеріалістів -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення дуалістів і матеріалістів не увійшли до 
класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційні схеми класифікації дуалістів і матеріалістів.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення дуалістів і 
матеріалістів в контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід  28-ЮІд
Тема 2 .7. Таблиці Калімаха
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Олександрійської бібліотеки -  значення та роль в 
формуванні Таблиць Калімаха.
2. Які основні розділи з Таблиць Калімаха не увійшли до загальної 
класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційний варіант Таблиць Калімаха.
2. Представити у графічній формі рівень впливу Таблиць Калімаха в контексті 
еволюції класифікаційної думки.
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Література 406,416,Ід  28-ЮІд
Тема 3.І. Еволюція схоласт ичної класифікації наук в рамках еманації 
теологічного вчення
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання схоластів -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи.
2. Які основні розділи з вчення схоластів не увійшли до класифікаційної 
схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації схоластів.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення схоластів в контексті 
еволюції класифікаційної думки.
Література: 406,416,Ід  28-ЮІд.
Тема 3.2. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана 
Еріугени
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Йоана Еріугени -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення Йоана Еріугени не увійшли до класифікаційної 
схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Йоана Еріугени.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Йоана Еріугени в 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література: 406.416, Ід, 28-ЮІд
Тема 3.3. Систематизація читання, як  наслідок формування 
класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен- 
Вікторського)
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання ГугоСен-Вікгорського -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи.
2. Які основні розділи з вчення ГугоСен-Віеторського не увійшли до 
класифікаційної схеми?
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Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Гуго Сен-Вікгорського.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення ГугоСен-Вікіорськоіов 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 4.1. Систематизація науки і  теології в  класифікації Фоми 
Аквінського
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Фоми Аквінського -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення Фоми Аквінського не увійшли до 
класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Фоми Аквінського.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Фоми Аквінського в 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд
Тема 4.2. Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд 
крізь об’єкт ив каталогізаційноїмотивації
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання доби Київської'Русі -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної думки та розвитку підходів систематизації
2. Які основні класифікаційні механізми доби Київської Русі Ви знаєте?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему, що виражала б методологію 
індексування одного з книжкових зібрань доби Київської Русі
2. Навести дві окремі класифікаційні схеми, в яких основні елементи 
класифікації можуть бути організаційним ядром для різних книжкових 
фондів
Література 406,416, Ід  28-ЮІд
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Тема 4.3. Концепція змістовності принципів ієрархії т а
згортання/розгортання інформації на прикладі вчення Ніколая Казанського
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Ніколая Кузанського -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи
2. Які основні розділи з вчення Ніколая Кубанського не увійшли до 
класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Ніколая Кубанського.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Ніколая Кубанського в 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література 406,416, Ід, 28-ЮІд.
Тема 4.4. Класифікаційна схема основних розділів Енциклопедії Д ідро т а  
д ’Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки
Теоретичні питання
1. Книжкові зібрання Дідро та д’Аламбера -  значення та роль в формуванні 
класифікаційної системи.
2. Які основні розділи з вчення Дідро та д’Аламбера не увійшли до 
класифікаційної схеми?
Практичні завдання
1. Побудувати класифікаційну схему наук з елементів, що не увійшли в 
офіційну схему класифікації Дідро та д’Аламбера.
2. Представити у графічній формі рівень впливу вчення Дідро та д’Аламбера в 
контексті еволюції класифікаційної думки.
Література: 406,416, Ід, 28-ЮІд.
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7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
1. Розкрити суть та значення матеріалістичної класифікації наук.
2. Назвати основні елементи стоїчної класифікації.
3. Яка з класифікаційних систем найбільше науково-вмотивована та 
обгрунтована? Пояснити чому?
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
1. Назвати основні елементи схоластичної класифікації.
2. Розкрити суть та значення дуалістичної класифікації наук.
3. Назвати основні елементи квадріуму та трівіуму.
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
1. Пояснити значення та взаємозв’язок понять «еволюція» та «еманація» в 
контексті формування наукових класифікацій.
2. Розкрити значення класифікаційної рубрики «Державотворення. 
Політика» засобами елементів: а) ідеалістичної, б) матеріалістичної та в) 
дуалістичної класифікаційних систем.
3. Охарактеризувати Таблиці Каллімаха як каталогізаційне ядро бібліотеки 
Мусейону.
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
1. Систематизація читання вибудовується у відповідності до еволюції 
класифікацій наук чи за тематичним пріоритетом?
2. В чому суть принципу ієрархії в порівнянні з принципом 
згортання/розгортання?
3. Скільки складових містить класифікаційна схема Енциклопедії Дідро та 
д’Амаблера?
8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Розкрити суть поняття «еволюція наукового класифікування»
2. В чому різниця між ідеалістичною та матеріалістичною класифікаціями?
3. Кому з вчених належить концепція систематизації читання?
4. В чому суть принципу ієрархії?
5. Як згортання/розгортання впливає на зміст інформаційного 
повідомлення?
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6. Класифікаційна схема чи класифікаційна система -  синонімічні поняття 
чи ні? Обгрунтуйте відповідь.
7. Назвати основні елементи стоїчної класифікації
8. Енциклопедія Дідро -  це класифікація чи довідкове видання?
9. Яка з класифікаційних систем, на Вашу думку, найбільше науково- 
вмотивована та обгрунтована? Поясніть чому?
10. Скільки розділів містить класифікація Еріугени?
11. Розкрити суть та значення ідеалістичної класифікації наук
12. Тома Аквінський чи Гуго-Сен Вікторський першим використав основи 
схоластичних вчень?
13. Назвати основні елементи схоластичної класифікації
14.Чи може бути класифікація наук десятковою? Обгрунтуйте відповідь?
15. Розкрийте суть та значення дуалістичної класифікації наук
16. Що таке «інформація інформації»?
17. Пояснити значення та взаємозв’язок понять «еволюція» та «еманація» в 
контексті формування наукових класифікацій Поясніть значення терміну 
«змістовність».
18.1До таке Квадріум?
19. Розкрити значення класифікаційної рубрики «Державотворення. 
Політика» засобами елементів: а) ідеалістичної, б) матеріалістичної та  в) 
дуалістичної класифікаційних систем
20. Що таке Трівіум?
21. «Сім вільних мистецтв» - науки гуманітарного циклу чи ні? Поясніть на 
прикладі Вашу відповідь.
22.0характеризуватиТаблиці Каллімаха як каталогізаційне ядро бібліотеки 
Мусейону.
23. Антична тріада як класифікаційний осередок організації інформації.
24. Де вперше здійснено спробу інтеграції науки в релігію? В чому 
особливості цього процесу?
25. Назвати відомі Вам класифікаційні системи, що використовуються на 
теренах нашої держави.
26. Розкрити значення «ідеї» в класифікаційній думці Платона.
27. Які основні механізми класифікування часі Київської Русі Вам відомі?
28. Таблиці Каллімаха -  це класифікаційні таблиці чи таблиці обрахування 
обліковості бібліотечного фонду? В чому їх суть?
29. Яка класифікаційна система лежить в основі організації фонду в 
Олександрійській бібліотеці?
30. Пояснити, чому класифікаційні системи динамічні.
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9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Семінарське заняття є однією із форм аудиторних навчальних занять. 
Кількість годин, відведених на семінарські заняття з курсу «Еволюція 
наукового класифікування» визначається навчальним планом. Теми 
семінарських занять наведені у робочій програмі з курсу.
Семінарське заняття спрямоване на глибоке та повне розкриття студентами 
певної проблеми на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури. 
На семінарських заняттях студенти глибше опановують складні питання, 
беруть участь в їх  колективному творчому обговоренні, оволодівають 
науковими методами аналізу певних явищ і проблем. Систематична підготовка 
до семінару з курсу «Еволюція наукового класифікування» привчає до 
самостійної роботи з першоджерелами, науковою, навчальною, навчально- 
методичною літературою, періодичними та довідковими виданнями. Для 
виступу на семінарському занятті студенти готують усні відповіді на поставлені 
запитання, реферати. Під час занять створюються умови для перевірки та 
виявлення інтелектуального рівня студентів, для набуття уміння виступати, 
логічно висловлюватись, колективно обговорювати гострі проблеми, 
обстоювати власну точку зору, аргументувати свою позицію.
Для грунтовного засвоєння першоджерел з курсу «Еволюція наукового 
класифікування» необхідно вдумливо конспектувати їх, вдаючись до різних видів 
запису -  витяги, тези, цитати і т.д. Готуючись до відповіді, важливо, в першу 
чергу, визначити напрями наукових досліджень з певної проблеми та впровадження їх 
результатів у практику. Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, 
обгрунтовуючи їх теоретичними положеннями та рекомендаціями.
Семінарські заняття з курсу «Еволюція наукового класифікування» базуються не 
лише на матеріалі, який міститься в лекційному курсі, але й підбиватимуть підсумок 
самостійної роботи з рекомендованою літературою.
Використовуючи рекомендовану літературу, студент повинен засвоїти основні 
положення теми, відповідну термінологію. Особливу увагу слід звернути на сутність 
відповідного поняття по кожній темі, на теоретичне обгрунтування основних позицій, 
правову базу. Для закріплення вивченого матеріалу студент повинен дати відповіді на 
контрольні запитання. Рекомендується звернутися до додаткової літератури.
10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Мета практичних занять -  закріпити теоретичні знання, здобуті 
студентами під час лекцій, і виробити практичні навички використання мовних 
засобів в усному й писемному професійному мовленні.
Під час проведення практичних занять використовуються різні види 
роботи: короткі повідомлення на визначену тему (готуються як домашні
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завдання), виконання практичних завдань на окремих аркушах (результати 
коментуються студентами та викладачем на наступному занятті, аналізуються 
типові помилки).
Практичні заняття з курсу «Еволюція наукового класифікування» 
передбачають роботу студентів з відповідною рекомендованою літературою, 
відповіді на питання в  аудиторії, визначення функцій мови у різних видах 
текстів та повідомленнях, а також передбачають колективну роботу в аудиторії 
-  проведення ділових бесід, моделювання телефонної розмови та підготовку 
публічного виступу.
11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота з дисципліни «Еволюція наукового класифікування» 
передбачає активну участь студента, дозволяє йому набути навичок 
самоорганізації, навчитись правильному розподілу часу на опрацювання 
матеріалу, для самостійного пошуку інформації.
Самостійна робота передбачає опрацювання лекційного матеріалу для 
визначення головного у змісті лекції. Опрацювання рекомендованої літератури 
також є одним із важливих видів самостійної роботи. Він передбачає 
конспектування необхідних для підготовки до заняття питань. Робота із 
першоджерелами може відбуватися у різних формах, результатом якої стають 
такі види запису як витяги, цитати, тези, конспекти запропонованої для 
опрацювання літератури.
12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Мета модульної контрольної роботи: закріпити теоретичні та практичні 
знання, які студент набуває під час вивчення навчальної дисципліни 
(аудиторних занять та самостійної роботи) у кожному модулі.
Модульні контрольні роботи виконуються в аудиторії.
Завдання модульної контрольної роботи виконуються у формі відповіді на 
поставлене питання або після сформульованого визначення називається 
поняття, а також виконання завдань практичного блоку.
Модульна контрольна робота виконується студентами на аркуші А4, 
завдання МКР викладач готує заздалегідь.
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13. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Під час вивчення дисципліни «Еволюція наукового класифікування» 
використовуються різні форми навчання, однією з яких є лекція.
Вибір теми реферату.
Тема реферату повинна становити самостійну розробку питання, чітко 
сформульованого та окресленого. Важливими критеріями при доборі теми 
реферату, є її  актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного 
фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній 
літературі.
Структура реферату містить такі елементи:
- титульна сторінка;
- план;
- вступ;
- основна частина (розділи, пункти, підпункти);
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки;
- перелік умовних позначень.
На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального 
закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату 
(абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали 
наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де 
знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату.
У вступі реферату обгрунтовується актуальність теми, її  особливості, 
подається аналіз використаних джерел, називаючи при цьому авторів, які 
вивчали дану тематику, визначається сутність та недостатня дослідженість 
питання.
Основну частину реферату складають кілька розділів, поділені на 
підрозділи, логічно поєднані між собою.
Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без 
повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для 
стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів. 
Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора.
Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, 
чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. 
Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної 
проблеми.
Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат мас 
відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і 
висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її  загального обсягу; текст 
друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman. Всі сторінки
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нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте 
порядковий номер на ньому не ставиться.
Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою 
кожного розділу і вказуванням його сторінок.
Список використаних джерел складається з дотриманням 
загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку 
використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в 
рефераті праці в алфавітному порядку авторів.
Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 
практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; 
повнота використання рекомендованої літератури; обгрунтування висновків; 
грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; 
завершеність дослідження.
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